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Forord 
 
I forbindelse med vort projekt om interaktive tavler, vil vi gerne sige en stor tak til Absalons skolen 
i Roskilde for et godt samarbejde. En særlig tak skal gå til folkeskolelærer Philip Larsen for at 
tilpasse sin undervisning efter vore behov og til 7.a for at lukke os ind i klassen.   
Vejleder Magnus Dahl for et godt og konstruktivt samarbejde. 
Gruppe 2 samt vejleder Sine Carlsen for konstruktiv kritik under problemformuleringsseminariet og 
midtvejsevaluering. 
Ph.d Tine Jensen for at tage sig tid til at introducere os for mediet interaktive tavler, samt 
vejledning. Venner og familie for støtte og overbærenhed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 1
   
Indledning 
 
Interaktive tavler indfinder sig i flere og flere danske klasseværelser, her iblandt Absalons skolen i 
Roskilde, hvor man har valgt at udskifte samtlige grønne tavler, med nye interaktive tavler. 
Formålet med denne rapport er at levere nogle redskaber, der vil fremme interaktionen mellem 
lærer og elever i undervisningen. På denne måde optimeres timerne i klasselokalet, hvorfor der 
ønskes et forbedret samspil mellem eleverne og tavlen. Ved at benytte forskellige tilgange, vil vi 
forsøge at opnå en optimering af undervisningen.   
Vores gruppe har været yderst interesserede i den problemstilling, samt de muligheder tavlerne 
åbner op for.  
  
Motivation 
 
Projektet om interaktive tavler virkede interessant og håndgribeligt, og yderst relevant for 
folkeskolen og den fremtidige undervisning på ungdoms- og videregående uddannelser. 
Ph.d cand. Psych. Tine Jensen, der selv forsker i projektet, fremlagde nogle problemstillinger ved 
indførelsen af interaktive tavler. Gruppen følte for at skabe noget nyt og spændende i de danske 
folkeskoler, hvilket ville være muligt med disse nye interaktive tavler, i forhold til de gamle grønne 
tavler. Formålet med dette projekt er at udarbejde et redskab til Philip Larsen, hvorved hans elever 
får et større udbytte af undervisningen.  
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Problemfelt 
 
Interaktive tavler bliver en større og større del af undervisningen i de danske folkeskoler, og lærerne 
der nu arbejder med tavlerne er ikke i tvivl om, at tavlerne inden for de næste fem år, vil hænge på 
de fleste folkeskoler i Danmark. Desværre er ikke alle lærere uddannet godt nok til at undervise ved 
hjælp af disse tavler. Mange har et ønske om flere kurser i disse, så de, som de allerede 
veluddannede brugere af tavlen, har mulighed for lige så stort udbytte og glæde. Ikke kun af hensyn 
til lærerne, men lige så meget eleverne. Da lærerens muligheder for hjemmeforberedelse er 
begrænset, hvis ikke de har kendskab til tavlen. Altså, hvis ikke læreren er forberedt får eleverne 
ikke det maksimale udbytte af undervisningen. I denne sammenhæng burde en ny 
undervisningsform overvejes for at få maksimalt udbytte af tavlernes potentiale. Vi har spurgt os 
selv, på hvilken måde optimeres undervisningen ved brug af interaktive tavler og er de attraktive for 
lærerne såvel som eleverne at bruge?   
 
Problemformulering 
 
Hvilke muligheder ligger der i anvendelsen af den interaktive tavle i undervisningen i engelsk i 7.a 
på Absalons skole i Roskilde? Hvordan kan undervisningen via anvendelsen af tavlen formes, 
således at den fremmer elevernes opmærksomhed og interesse for undervisningen? 
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Oversigt over den interaktive tavle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Viskelæder” 
 
Højtaler  
Den følsomme tavleoverflade 
Skriveredskaber til tavlen i 
forskellige farver  
Volumen  
 
Usb-indgang 
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Den interaktive tavle 
 
Den interaktive tavle er et berøringsfølsomt medie der giver brugeren mulighed for at tegne og 
skrive på den hvide overflade, som kendt fra den gamle grønne tavle. Til forskel fra den grønne 
tavle har man mulighed for at forberede og gemme de slides man arbejder med.  
Mediet har i mange år været brugt i erhvervslivet og er udstyret med et software der gør det muligt 
for flere personer at arbejde i det samme dokument på samme tid. Dette har gjort tavlerne populære 
til at afholde konferencer og møder over internettet.  
Senere har man set en mulighed for at integrere mediet i den danske folkeskole som et redskab til at 
gøre undervisningen mere morderne og afspejle det informations samfund vi lever i.  
Den interaktive tavle har med sine mange muligheder åbnet en hel ny verden af 
undervisningsformer, hvor læren har mulighed for at inkludere samfunds reelt stof til undervisning 
ved brug af internettet uden at skulle være afhængig af forældet teknologi.   
Ved at anvende den interaktive tavle i undervisningen, skabes mange positive fordele. Læren har 
mulighed for at gemme de slides der har været anvendt i undervisnings timen og senere uploade det 
til et forum som er tilgængeligt for eleverne. 
Tavlen har de samme positive muligheder som en computer, dog kombineret med en tavle, hvilket 
giver brugeren mulighed for en alsidig anvendelse.  
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Hum-tek dimensionen ”Design og konstruktion” 
 
”Dimensionen handler om metoder til kreativt og reflekteret design af systemer og artefakter som fx 
et medieprodukt, en performance, en netbank, en affaldsbehandlingsplan, en byplan eller en 
skovlegeplads. Designkredsløbet er hele processen fra formål og ide over faser som behovsanalyse, 
design af prototype, realisering og afprøvning...”1 
Med egenskaberne fra design og konstruktion har gruppen haft mulighed for at benytte metoderne 
til at lave et organiseret designkredsløb. Gruppen har i sit arbejde med designkredsløbet haft god 
mulighed for at beskrive de tekniske virkemidler som den interaktive tavle bidrager med i et 
undervisningsforløb.  
Behovsanalyse: Vi har lavet observationer og interviews for at klarlægge det egentlige behov for 
forbedring af undervisningen med interaktive tavler, for både elever og lærere. Vi har med skepsis 
set på om der reelt er behov for de interaktive tavler i folkeskolen. 
Design af prototype: Ud fra resultater vi har fået fra observationer og interviews har gruppen 
udformet nogle guidelines, som indeholder elementer for forbedret læring for at øge elevernes 
opmærksomhed på tavlen. 
Realisering og afprøvning: Vi har løbende givet feedback til Philip Larsen, så han har haft mulighed 
for at ændre sin tilgang til brugen af den interaktive tavle, ud fra de observationer vi har gjort i hans 
undervisningstimer. Dette vil hjælpe gruppen til, at realisere og afprøve prototypen, og dermed se 
om det lykkes at øge elevernes opmærksomhed på tavlen.  
 
Subjektivitet, teknologi og samfund 
 
”Dimensionen har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Du 
arbejder med spørgsmål som: hvilke forandringer i fx arbejdsliv, familieliv og byliv følger af 
teknologisk udvikling? Og hvordan formes nye teknologier i et samspil med brugere, læreprocesser 
og magtforhold og konflikter? Med humanvidenskab forstår vi videnskaber om mennesket, der fx 
studerer menneskets psykologi, kommunikation, kognition, arbejdsliv, sundhed mv. Disse 
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discipliner ligger i krydsfeltet mellem humaniora, der studeres på det humanistiske basisstudium, 
og samfundsvidenskab, der studeres på det samfundsvidenskabelige basisstudium.”2 
Ved hjælp af dimensionerne fra Subjektivitet, teknologi og samfund har gruppen kunne tilføre et 
nyt aspekt til projektet, sammenhængen mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund som 
ligger tæt op ad projektets essentielle problemstilling.    
Relationer mellem teknologi og mennesker, kan med henhold til gruppens projekt, beskrives som 
interaktionen mellem den interaktive tavle og læreren, samt den interaktive tavle i henhold til elever 
og lærer. 
Udfra det interview vi har haft med Philip Larsen, har vi set på hvordan undervisningen har ændret 
sig fra de kendte grønne tavler til de nye interaktive tavler. Samt på hvilken måde Philip Larsen har 
været nødt til at ændre sin didaktiske tilgang til faget.  
Menneskets psykologi og kommunikation: Gruppen har med denne problemstilling set på, hvordan 
elevernes forhold er til tavlen, hvordan forholdet er mellem lærer og elev i samspil med det 
interaktive medie.   
 
Skolen3 
 
I forbindelse med udviklingen af vores projekt, har vi haft et tæt samarbejde med Absalons skolen i 
Roskilde, som har implementeret interaktive tavler over hele skolen.  
Absalons skolen ligger centralt i Roskilde og har ca. 700 elever fordelt på tre spor. Absalons skolen 
medvirker i et IT-projekt og fik for to år siden, installeret interaktive tavler i alle klasselokaler. 
Samtidig med installationen af de nye tavler, valgte man at fjerne alle de grønne tavler i klasserne, 
for at sikre den bedst mulige start for projektet. Valget af den interaktive tavle, faldt på det 
canadiske mærke Smartboard. Op til projektets start var der stor skepsis blandt lærerne omkring 
disse nye tavler. Ville det blot medføre et nyt svar på passiv indlæring, som var kendetegnet og 
                                                                                                                                                                                                 
1
 http://studieguide.ruc.dk/basis/humtek/indhold/ 
2
 http://studieguide.ruc.dk/basis/humtek/indhold/ 
3
 Gruppens viden om Absalon skolen og deres tilgang til interaktive tavler, er skaffet gennem samtaler med lærerne. 
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berygtet fra den ”gamle” grønne tavle? Og ville de have de nødvendige tekniske kompetencer til at 
udnytte den interaktive tavle fuldt ud? 
Som indledning til indførelsen af de interaktive tavler valgte skolens ledelse at sende lærerne på 
studietur til Norge for at besøge en skole, hvor disse tavler delvist var blevet integreret, mens de 
stadig havde bibeholdt de gamle tavler. På denne tur stod det klart, at hvis man ønskede at skifte de 
gamle tavler, skulle det være en total udskiftning, da man observerede, at flere lærere havde en 
tendens til at falde tilbage og kun bruge de gamle tavler, som de var bekendt med.  
Trods en opstartsfase har det vist sig, at lærernes samarbejde er blevet styrket. Man har fået styr på 
de problemer der har været, og man har modtaget undervisning i brugen af tavlerne. Disse 
forudsætninger har medvirket til en forbedring af undervisningsniveauet, og sikret en teknologisk 
fremtid for Absalons skolen. 
 
Klassen 
 
Igennem vores projekt, har vi fået allokeret en 7. klasse i engelsk. 7.a består af 26 elever som er 
ligeligt fordelt på piger og drenge. Klassen har haft deres lærer Philip Larsen siden august 2009. 
Denne klasse har haft nogle turbulente år, med en masse lærerskift, hvilket har resulteret i at 
sammenholdet i klassen er styrket, mens deres faglige kompetencer er en smule bagud, i forhold til 
hvad der forventes af en 7. klasse. Magtbalancen i klassen er meget atypisk i forhold til det normale 
billede af en 7 klasse. Drengene i klassen er meget dominerende og mere modne, hvilket tydeligvis 
ses og høres i timerne, hvorimod pigerne er mere stille og virker mere umodne og forsigtige. I 
denne klasse forefindes en del svage elever, som til tider har en forstyrrende adfærd. I timerne viser 
Philip Larsen tydeligvis, at han behersker evnerne til at betjene den interaktive tavle med stort 
anlæg, hvilket har haft en positiv effekt på eleverne, og ifølge ham selv kan han mærke en tydelig 
fremgang i deres engagement4.  Undervisningen er baseret på teknologiske medier og indeholder 
ikke gamle forældede bøger, og derved forbliver undervisningen opdateret og samfundsreel.  
Et kort resumé af projektet 
                                                                                                                                                                                                 
Yderligere fakta omkring skolen er skaffet på skolens hjemmeside: http://si.absalonsskole.roskilog 
de.dk/Infoweb/Designskabelon7/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID= 
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I dette projekt er der arbejdet på at optimere undervisningen på interaktive tavler og der er gjort 
forsøg på at afskaffe passiv undervisning. Vi har i projektperioden haft et tæt samarbejde med 
Absalons skolen i Roskilde, og er der blevet tildelt en 7. klasse med mulighed for at følge dem i 
deres engelskundervisning ved lærer Philip Larsen. Vi har siden oktober fulgt dem og observeret 
deres undervisning ved hjælp af Structured Observation. Gennem forløbet er disse observationer 
blevet analyseret og der er løbende givet respons til Philip Larsen i form af undervisningsforslag. 
Han har gjort stor brug af vore forslag til ændringer og dette har resulteret i, at vore analyser har 
været korrekte og dette har medført en konstruktiv og iterativ proces mellem vore observationer, 
ændringer i undervisningen, nye observationer og nye ændringer. Udover at observere 
undervisningen har vi interviewet Philip Larsen om hans holdning og opfattelse af de interaktive 
tavler. Hertil har vi brugt Steiner Kvales teori om ”Det kvalitative forskningsinterview”, og har 
efterfølgende analyseret det efter samme teoretikers interviewanalyse. 
Som produkt af dette ønsker vi at udarbejde et redskab, der er udformet som en række sætninger. 
Dette redskab beskriver de ændringer, gruppen mener, der skal fortages for at få et bedre udbytte af 
de interaktive tavler. 
Indledning til Metodeafsnit  
 
I vort projekt udfører vi metoder og kigger på deres respektive teorier.  
Vi udfører observationer i klassen ved hjælp af Focal sampling, som er en dimension af Structured 
Observation. Dette gøres ved at observere de samme seks elever hver gang. Vi udfører 
observationer fem forskellige gange. Vort interview, som vi udfører med klassens lærer Philip 
Larsen, er baseret på Steinar Kvales teori om, hvordan man bedst udformer et struktureret 
interview. Interviewet omhandler hans erfaring og holdninger til den interaktive tavle, samt dens 
funktion i undervisningen og virke med eleverne. Resultaterne fra observationerne og interviewet 
vil vi analysere ved hjælp af kvalitativ og kvantitativ metodeanalyse, og dermed få nogle resultater 
vi kan bruge til vores endelige produkt. 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
4
  Spørgsmål 5 fra interview Philip Larsen. 
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Kvalitativ og Kvantitativ metodeanalyse 
 
I vort projekt benytter vi os af en blanding af kvalitativ og kvantitativ metode, med hovedvægten på 
den kvalitative metode. For at forstå hvad disse metoder indeholder og hvordan de var relevante for 
os, er det vigtigt først at kigge på dem individuelt. 
 
 
Kvalitativ metode 
 
Kvalitativ metode er en analyseform, hvorved man forstår og fortolker teori og metode om ens felt, 
med fokus på at indsamle informationer og skaffe resultater. Yderligere gælder det for kvalitativ 
metode, at den ”kan komme tæt på hverdagslivet, på begivenhedsforløbet, på folks egen 
fortolkninger af deres verden. Analysen kan være rig på detaljer. Den kan dermed fremhæve 
kompleksiteten i sociale situationer. Den kan desuden indfælde erfaringer i den sociale kontekst, de 
udspringer af.”5 
Hvilket har været yderst relevant i vores situation, hvor vi har observeret 7.a i engelsk og udført et 
interview med klassens lærer Philip Larsen. Dette interview var baseret på Steinar Kvales teori om, 
hvordan man bedst udformer et åbent struktureret interview, hvilket gav os et andet syn på sagen og 
et detaljeret indblik i Philip Larsens hverdag. Observationerne, gruppen brugte på klassen, var 
baseret på Structured Observations teori, som giver et hurtigt indblik i, hvad vores udvalgte elever 
gør og foretager sig gennem undervisningstimerne.  
 
 
 
Kvantitativ metode 
 
Hvor kvalitativ metode for det meste omhandler omhyggeligheden og detaljerne ved metoderne, er 
kvantitativ metode mere rettet på tællelige ting som mængde, tid, værdier, osv. Det, der bestemmer, 
hvilken metode man skal anvende, er dels genstandsområdet, der skal undersøges, materialet og 
dels formålet med undersøgelsen. ”Tallene er i sig selv tavse udtryk for menneskers holdninger og 
                                                           
5
  SIP side 150, linje 14 - 18.  
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handlinger. For at give talstørrelserne mening må de fortolkes gennem kvalitative analyser”6 Ofte 
er de værdier man har med at gøre i kvantitativ metode så store og komplekse, at man er nødt til at 
benytte metoden for at danne sig et overblik og strukturere dem. Dette gøres dermed ved, at ”hvis 
der findes standardiserede oplysninger for en stor population, kan det være hensigtsmæssigt at 
beskrive fordelingerne med tal. Oplysningerne skal kunne struktureres med variabler, der er 
sammenlignelige for alle enhederne. Der skal for hver variabel knyttes en og kun en værdi til en 
enhed, og dette skal kunne gøres for alle enhederne. Hvis svarkategorierne i et skema ikke er 
gensidigt udelukkende, kan nogle respondenter mangle. Enhederne behøves ikke være individuelle 
respondenter.”7  
Måden vi har brugt kvantitativ metode i vores projekt er under observationerne. Ved disse 
observationer har vi samlet seks gange fem resultater. Under hver af disse 30 observationer findes 
90 resultater. Dermed har vi været nødt til at anvende kvantitativ metode for at danne et overblik og 
hjælpe os til at drage nogle konklusioner, som var en essentiel del af vores projekt.  
Grunden til at observationerne kan falde i begge kategorier skyldes, at kvantitativ metode er brugt til at 
danne et overblik over resultaterne og de mange tal. Men idet vi har låst vores observation fast på 12 
iagttagelsespunkter, og baseret den på Structured Observation, kommer der også en kvalitativ dimension ind 
over.  
 
Formålet med folkeskolen 
 
Folkeskoleloven fra 1937 havde en formålsparagraf. Den lød som følger:  
”Folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og 
give dem nyttige kundskaber.”8  
Denne var ikke entydigt og udførligt nok. Derfor blev den i 1941 omskrevet til at være mere 
”brugervenlig”. Det blev bestemt, at eleverne ikke blot skulle dannes fagligt, men også personligt.  
”Skolen må gennem sin virksomhed være opdragende. Foruden at være kundskabsmeddelende være 
opdragende og karakterdannende. Den bør udvikle og styrke børnenes sans for de fleste etiske og 
                                                           
6
  SIP side 175, linje 2 - 5. 
7
  SIP side 176, linje 14 – 21. 
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kristelige værdier, give dem ærbødighed for menneskelivet og for naturen, kærlighed til hjemmet og 
vort folk og land, respekt for andres meninger, følelse af fællesskab mellem folkene og samhørighed 
med de andre nordiske folk. Skolen må således bidrage til at give børnene idealer, hjælpe dem til at 
sætte sig mål i livet, øge deres respekt for oprigtighed i tale og adfærd og styrke deres pligtfølelse. 
Gennem sund disciplin læres god opførsel og udvikles sans for orden.”9 
Det handler altså nu meget mere om elevernes udvikling og respekt for hinanden, naturen og andre 
kulturer. Det er nu dannelse i vidt begreb, og det kræver noget mere pædagogik at være 
folkeskolelærer, da man nu skal opdrage eleverne. Og ikke, som den tidligere formålsparagraf 
kunne opfattes, blot dannes fagligt. (Se bilag 1) 
 
Didaktik – læren om undervisningens mål og indhold 
 
Didaktik handler om hvordan man som underviser kan overvejer indholdet af et 
undervisningsforløb. Og hvilke faglige og nyttige resultater, som eleverne til sidst ender med.  
Den bedste måde hvorpå underviseren og eleven opnår de bedste resultater, er ved at underviseren 
har ekspertise til at benytte sig af planlægningsdidaktik. Her kommer fem gode grundregler: 
- Underviseren skal have kendskab til de krav myndighederne stiller. 
- Underviseren skal kunne strukturere indholdet af et undervisningsforløb.  
- Underviseren skal have kendskab til de forskellige systematikker, der er inde for de forskellige 
fag. 
- Underviseren skal have kendskab til det korrekte kernestof. 
- Underviseren skal kende til undervisningsmetoder, teori og læringsstile. 
I vores projekt har det været interessant, at bruge didaktikken i samspil med Structured 
Observation. Vi har gået ind og ændret små dele i undervisningsforløbet i engelsktimerne, og har 
                                                                                                                                                                                                 
8
  Pædagogiske teorier, 4. Udgave, Billesø & Baltzer. s. 280. 
9
  Pædagogiske teorier, 4. Udgave, Billesø & Baltzer. s. 280. 
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hermed kunne opnå et større fokusniveau hos eleverne. Da didaktik betyder læren om 
undervisningens mål og indhold, er det væsentligt at fundamentet i en undervisningstimen er 
planlagt ned til mindste detalje. Dette kræver meget forberedelse fra lærens side, men på denne 
måde opnås de mål og krav, der er blevet stillet fra undervisningsministeriets side af10.  Vores 
samarbejde med folkeskolelæreren Philip Larsen har været virkeligt godt, han er en meget 
kompetent og imødekommende person. Det er derfor vigtigt at nævne, at da vi mødte og 
overværede Philip Larsens undervisning de første gange, var han bestemt, velforberedt og dygtigt til 
sit fag. Men med de ændringer vi løbene har fortaget i undervisningsforløbet, var der nogle ting 
Philip Larsen ikke selv havde tænkt over eller havde kendskab til, som vi derfor kunne bidrage 
med. Da vi har valgt at beskæftige os metoden Structured Observation, har teorien i didaktikken 
været nødvendigt for at få planlægningsdimensionen centralt i vores guidelines. I det vi har planlagt 
undervisningsforløbet ud fra de elementer, som vi har set fungere i undervisningen. Dette har til 
sidst endt ud i vores guidelines, som beskriver de ændringer vi synes bør foretages for at optimere 
undervisningen.      
 
Metodeafsnit  
 
- Structured Observation som middel til måling af undervisningsaktivitet. 
Structured Observation er en metode der bygger på direkte observation af adfærd og dataindsamling 
heraf. De observationer der bliver indsamlet kategoriseres, så man derved nemmere kan danne sig 
et overblik over resultatet11.  
I forbindelse med brug af Structured Observation i denne opgave, har der indgået nogle overvejelser 
af styrkerne ved denne metode. En af dem har konkret været, at der hurtigt foreligger et resultat, 
som kan bruges til rapid prototyping mod et produktdesign. Dette skyldes, at det også har været 
muligt hurtigt at fastlægge de konkrete skemakoder. Allerede efter første observation, som var en 
prøveobservation, kunne der tilføjes de sidste nødvendige kategorier til kodningsskemaet. - Se 
observationskodeskemaer under afsnittet observationsprocessen, hvorefter det var i en form, der 
ikke krævede mere tilrettelse og hurtigt viste sig at kunne bruges til observation på både 
tavleundervisning i klassen, gruppearbejde samt en fremlæggelsessituation. Den grafiske 
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bearbejdelse, man kan lave med Structured observation, er i sig selv også en væsentlig kvalitet ved 
metoden i denne opgave. Det giver et hurtigt og ensartet overblik over data, som de fleste kan 
forholde sig til uden særlig megen forklaring. Selve tilgangen til at benytte metoden har for 
observatørerne også vist sig at være ligefrem og simpel at benytte. Mange af de normale 
fortolkningsspørgsmål vedrørende en observeret tings bagvedliggende handling, har her heller ikke 
været et problem, da de i denne 7. klasse er meget enten eller, når det kommer til, om de er positivt 
deltagende i undervisningen, eller om det er forstyrrende adfærd, der udvises. 
Yderligere siger vores erfaringer, at der i forbindelse med brugen af vores metode har været en 
meget positiv tilgang til vores tilstedeværelse i klassen, men at efter blot 5 minutter, er vores 
tilstedeværelse glemt, hvorved vi undgår at ændre på de forhold, vi gerne vil observere på. Takket 
være metoden har det også være ret simpelt at observere nøjagtigt på op til flere elever, men dog må 
man tage med i betragtningen, at vi kun kan observere på, om de har deres opmærksomhed rettet 
mod undervisningen. Vi kan ikke nødvendigvis sige, om de får noget ud af den, da dette er en ting 
der først vil fremgå på længere sigt. Men vi kan dog med en vis sikkerhed sige, at når vi kan 
observere, at det er undervisningen der har fokus og ikke sidekammeraten, er der en større 
sandsynlighed for, at eleven får noget ud af undervisningen. Nogle af de andre gode erfaringer vi 
har med metoden, har vi listet nedenunder: 
• Vi har haft nemt ved at smelte ind i klassen  
• Nemt at fornemme hvor elevens fokuspunkt er  
• Et godt samarbejde mellem os, elever og Philip  
• Et godt forløb, hvor vi har lært elevernes holdning til den interaktive tavle at kende  
• Eleverne har været meget nemme at læse, man har aldrig været usikker på om hans/hendes 
opmærksomhed har været undervisningsrelateret eller ej  
• Eleverne har været gode til at svare på nogle af de spørgsmål, vi har stillet 
• Vi har altid været velkomne i alle undervisningstimer  
• Philip har været åben omkring at ændre sin undervisning lidt fra gang til gang  
• Vores prøvetime var rigtig god og relevant, fordi vi der fik lov til at føre nogle ekstra punkter 
på, som vi ikke havde tænkt over i første omgang.  
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Structured observation har nogle klare fordele i forhold til f.eks. spørgeskema og interview- 
undersøgelser,  f.eks. undgår man disse faldgruber12. 
Personer i undersøgelsen kan have forskellige måder at forstå vigtige spørgsmål på. En deltager, der 
svarer på et spørgsmål, kan ubevidst komme til at udelade væsentlige faktorer. Deltagere kan 
komme til at huske forkert og helt glemme væsentlige dele og den givne situation. 
Social anerkendelseseffekt.  
Deltagere i et spørgeskema eller en interviewundersøgelse kan have en tendens til at svare efter, 
hvad de forventer at intervieweren vil høre, eller hvad de mener, er det mest socialt 
attraktive/accepterede svar. 
Spørgsmål opfattes som trussel: Nogle spørgsmål kan virke truende eller konsekvensskabende, 
hvilket kan afstedkomme urigtige svar. En given situation, hvor dette kunne være et problem, er i en 
spørgeskemaundersøgelse rettet mod elever i en klasse, hvor et spørgsmål lyder: ”Har du fulgt 
dagens undervisning?”. Eleven ville her komme til at gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt 
spørgsmålet kan få konsekvenser, hvis læreren bliver opmærksom på svaret. Dette kan medføre, at 
selvom eleven udmærket er bevidst om, at han ikke har fulgt undervisningen, men blot kigget ud ad 
vinduet og ventet på, at timen skulle blive færdig, stadig vil svare, at personen har fulgt 
undervisningen. 
Structured Observation er meget systematisk i sin metode og stiller store krav til udformningen af 
de kategorier man observerer efter. Structured Observation bruges mest i forhold til social forskning 
i skoler, hvor man undersøger forholdene mellem f.eks. interaktionen mellem lærer og elever13. 
Structured Observation er en teknik, hvor forskere bruger nogle meget konkret udformede regler til 
at observere og registrere adfærd. Reglerne i observation informerer forskeren om, hvilke ting de 
skal kigge efter og hvordan det skal registreres. Hvert emne i en Structured Observation observeres 
i en forudbestemt tidsperiode efter samme regelsæt.  Regelsættets funktion er at sikre, at hvert 
emnes adfærd er systematisk registreret, så man kan samle sig et nøjagtigt billede af adfærd af de 
forskellige emner. Disse data kan bruges i forhold til hinanden fra gang til gang. Regelsættet for 
observationerne er så specifikt, så observatøren derved får et meget præcist resultat14. Af de 
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forskellige former for Structured Observation vil den mest oplagte i vores sammenhæng være ”non 
participant observation”15. Dette begreb dækker over observationer, hvor observatøren på ingen 
måde deltager i den sociale sammenhæng.  Man er med andre ord udelukkende tilstede i et hjørne af 
undervisningslokalet uden at deltage. 
Helt centralt i enhver Structured Observation er regelsættet og indkodningsskemaet. Disse fastslår, 
hvad der observeres og hvordan det gøres. Det der er relevant i forhold til vort emne er Flanders 
Interaction Analysis Categories (FIAC)16. Dette observationssystem blev første gang udviklet i 
USA i 1970. Det er udviklet til brug i forbindelse med observation af undervisning.  
I FIAC observerer en observatør et klasselokale under en lektion, og hvert tredje sekund tildeles et 
kategorinummer til skemaet, alt efter hvilken aktivitet der er forgået i de 3 sekunder. Observatøren 
får derved 20 observationer per minut, som hver er relateret til regelsættet. Ud fra disse data kan 
man så igen udtrække en masse forskellige informationer. Man kan sammenligne læreres 
undervisningsstil i forhold til, hvornår læreren taler og hvornår elever taler. Endvidere kan man 
sammenligne mængden af stilhed eller forvirring, der er i den enkelte lærers timer. Dette kan være 
særdeles behjælpeligt i forhold til at forstå, hvad der reelt forgår i en undervisningstime, og udvikle 
information om hvilke undervisningsformer der er mest effektive. Skemaet kan også bruges med 
henblik på forbedringer af undervisningsformen, da man vil kunne se, hvilke områder der er 
problemer med. Et eksempel på regelsættet og kodningsskema til en FIAC undersøgelse med fokus 
på en lærer. 
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Eksemplet er fra en undersøgelse foretaget i 2003 med fokus på klassestørrelsens relevans i forhold 
til elevernes opførsel. Forfatterne af undersøgelsen beskriver,(løst oversat) deres tilgang på følgende 
måde direkte, herved forstået på stedet, observation i form af de tidligere udviklede regelsæt og i 
form af 5 minutters observationsskemaer inddelt i kontinuerlige 10 sekunders observationer. 
Regelsættet involverede kategorier der beskrev tidsforbrug i tre forskellige ”sociale 
sammenhænge”, når emnerne brugte tid med læreren, med andre elever eller ikke interagerede med 
nogen. Inden for hver af disse 3 sammenhænge var der 3 underkategorier, der dækkede arbejde, 
procedure, social og ikke relevant aktivitet. Målet var at observere 6 tilfældigt udvalgte børn i hver 
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klasse 5 gange om dagen i 3 dage. I observationen var der ca. 14 observationsskemaer per 
barn/emne eller ca. omkring 69 minutters observation per barn. ”17 
 
Om observationsskemaet 
 
Det at udvikle et relevant regelsæt og skema, er et afgørende punkt for at et hvert Structured 
Observation projekt. Flere af disse ting bør overvejes 
Et klart fokus er nødvendigt. Først og fremmest skal det fortælle observatøren, hvad og hvem der 
observeres. Dette skal formuleres klart og tydeligt, så observatøren er 100 % sikker på, hvad der har 
relevans og hvad der ikke har.18 
Regelsættet og skemaet skal være enkelt og simpelt at benytte. Et komplekst system med for mange 
forskellige observationskoder er ikke optimalt, da dette bare øger observatørens chance for at blive 
forvirret og ufokuseret. Et muligt problem er også, at nogle regelsæt kan kræve en vis fortolkning 
fra observatørens side19. Der bør nedlægges klare retningslinjer for denne fortolkning. F.eks. kan 
det for ens observation være relevant, at deltagernes alder er tilsvarende, kønskvoteringen ligeligt 
fordelt20. Af de forskellige metoder af observation vil vi benytte Focal Sampling21, hvilket dækker 
over specifikke individer/emner der observeres over en allerede fastsat tidsperiode, hvor 
observatøren skriver alle handlinger, der er relevante i forhold til observationsskemaet. 
 
Gyldighed og pålidelighed af Structured Observation 
 
Sammenlignet med interview og spørgeskemaundersøgelser kan man nævne nogle former, hvor 
Structured Observation er bedre, bl.a. at det giver et bedre overblik over begivenhederne, bedre 
overblik over hvornår noget sker, hvor længe det varer og hvor tit noget sker22.  
Det være sagt, er man dog stadig nødt til at være opmærksom på en ting som 
observatørsammenhæng. Med dette menes, at en faktor er sammenhæng mellem den måde 
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observatøren opfatter tingene på. F.eks. kan der være forskel på hvad observatørerne opfatter som 
forstyrrende adfærd. Dette er en vigtig faktor, da det har direkte relevans for brugbarheden af de 
indsamlede data.  En måde at imødegå dette på er ved at sørge for at begrænse antallet af forskellige 
kodemuligheder samt at sørge for at de er klart definerede23. På denne måde kan man undgå, at 
opmærksomheden begynder at svigte og også at der skal fortolkes for meget på handlinger, før de 
kan nedfældes.  
Et faktum der også taler for en vis pålidelighed er, at Structured Observation har en lang historie 
med at være brugt til observationer i skolesammenhæng24, hvor vi også ønsker at bruge den. Med 
hensyn gyldigheden og brugbarheden af observationen er, hvad der måles på alfa & omega. Hvis 
det der observeres på ikke er velovervejet- og gennemarbejdet i forhold til, hvad det skal bruges til, 
vil en observation være ubrugelig25. At observationsskemaet faktisk bliver benyttet på den rigtige 
måde, og at observatørerne fuldt ud har forstået metoden er også essentielt, da dette ellers vil 
medføre risiko for store udsving i data, der er indsamlet, hvorved observationen igen bliver 
ubrugelig.  
Et vist fokus kan også tilskrives, om folk ændrer adfærd, når de bliver observeret det er 
uomgængeligt og ligger implicit i metoden. Altså at der sker en reaktiv effekt på grund af 
observatørernes tilstedeværelse, hvorved emnerne evt. vil forsøge at regne ud, hvad der observeres 
på og derefter forsøge at opføre sig på en måde, som de tror observatørerne finder positiv26. Igen 
taler erfaring dog for, at det i det store og hele ikke har den voldsomme betydning, og at der specielt 
i sammenhæng med skoleobservationer ikke er problemer, da både lærere og elever er nød til at 
have fokus på andre ting, hvorved observationen hurtigt bliver irrelevant og uinteressant27.  
Kritik af Structured Observation 
 
Selv om Structured Observation ikke bruges i vidt omfang i forbindelse med social forskning, har 
det dog været betragtet som ret kontroversielt. Som nævnt tidligere er der nogle risikogrupper, der 
automatisk ligger implicit i metoden, men derudover er der da også luftet kritik vedrørende, at man 
udelukkende observerer de handlinger der foregår fysisk og som kan observeres med det blotte øje. 
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Herved går man glip af intentionerne bag en given handling28. Det kan f.eks. være svært at sige, om 
en elev, der kigger ud af vinduet, er ukoncentreret i undervisningen eller faktisk bare tænker over, 
hvad lærerne underviser i. På dette punkt kræves der en slags fortolkning af observationen fra 
observatørens side.  Structured Observation giver også en større mængde til dels fragmenterede 
data, hvor det kan være vanskeligt at stykke sammen på en fornuftig måde29. Det kan med andre ord 
være vanskeligt at frembringe en brugbar form af dataene.  Det fremgår af de tidligere afsnit, at der 
er nogle underliggende og uomgængelige begrænsninger i Structured Observation metoden, men at 
man med de rette overvejelser, kan komme frem til en særdeles effektiv form for research metode 
til visse emner. Og mange af faldgruberne kan modgås ved at supplere med strukturerede interviews 
og andet. 
Om Structured Observation i forbindelse med denne opgave 
 
Vi har i forbindelse med brugen af Structured Observation gjort mest muligt for at sikre os, at det er 
pålidelig og gyldig research til vort projekt. Selve observationskoderne, - se længere nede, er blevet 
gennemgået og formuleret ud fra vores problemformulering og problemfelt. Vi har også været 
opmærksomme på kravet om at begrænse antallet af observationskoder, og de er formuleret på en 
måde, så de let kan bruges, uden at det kræver større fortolkning fra observatørernes side.  De er 
samtidig sat sammen i et forhold, så der er en sammenhæng mellem det nummer de er tildelt til 
kodning og deres betydning. Det være sig om det er negativt eller positivt, og om det er lærer eller 
elever det vedrører.  Vi har med hensyn til variation i forhold til observatørerne modgået dette 
problem, ved at det altid vil være de samme der observerer, og at de har været med til at udvikle 
observationsskemaet, så der er fuldstændig klarhed vedrørende metoden og tilgangen til samt 
brugen af observationsskema. Målet med observationerne vil være fra gang til gang at kunne måle 
effekten af undervisningen, og de forandringer vi har foretaget fra gang til gang, og på den måde 
lave en iterativ udviklingsproces hen imod en optimeret undervisningstime 
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Observationsprocessen 
 
Der observeres i perioder af 30 sekunder, for i alt 45 minutter. 
Der observeres på 3 elever pr. observatør, fordelt på henholdsvis 2 piger og 1 dreng, og 2 drenge og 
1 pige. Hvilket vil sige, der hele tiden er 2 observatører. Er en aktivitet ikke dækket af 
observationsskemaet eller er den irrelevant for observationen, dette være f.eks., at eleverne skal 
hente bærbare computere, sættes en streg i skemaet 
Der observeres på de 6 samme elever hver gang. Er en elev ikke til stede, efterlades en ramme 
ubrugt.  
 
Observationsskema koder 
 
1. fokus på tavlen 
2. lytter til lærer 
3 interaktion med anden elev, relevant 
4. interaktion med anden elev, irrelevant 
5. positiv interaktion med læreren 
6. negativ interaktion med læreren 
7. forstyrrende adfærd 
 
 
 
Observationsskema koder v. 2.0 
 
1. Fokus på tavlen 
2. Lytter til læreren 
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3. Interaktion med anden elev, relevant 
4. Interaktion med anden elev, irrelevevant 
5. Positiv interaktion med læreren 
6. Negativ interaktion med læreren 
7. Forstyrrende adfærd 
8. Arbejde alene 
9. Læse højt 
10. Lytter til elev 
11. Præsentation 
12. Laver ingenting 
 
 
Grafer fra observationer  
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Databehandling observation 1 
 
Observation 1 er som sådan ikke videre relevant at lave databehandling på. Det har fra starten stået klart, at 
den udelukkende ville virke som en test-observation for at observatørerne kunne få mulighed for, at vænne 
sig til metoden, men også for at vi kunne sikre os, at have de rigtige observations kategorier. Dette ses også 
udmærket ved, at efter første observation er fem nye kategorier er blevet tilføjet observations skemaerne.  
 
Databehandling observation 2 
 
 
Databehandlingen på observation er lidt svær at gå til. Klassen havde i denne time rent gruppearbejde i et 
computer rum. Som sådan er det derfor svært at sige noget om undervisningen ved interaktive tavler ud fra 
dette, men man kan dog gå ind at observere på at efter et kort stykke tid begynder elevernes fokus at 
forsvinde.  Jo længere vi når ind i observation jo mere fremgår det at et evt. styret afbræk fra gruppearbejdet 
måske kunne have en gavnlig effekt. Dette kunne f.eks. være bare 5 minutters tavle undervisning med nogen 
få konkrete informationer hvorefter eleverne vil kunne vende tilbage til gruppearbejdet med fornyet fokus. 
 
Databehandling observation 3 
 
Observation 3 er en fremlæggelsestime af gruppearbejdet og her kommer tavlen for alvor til sin ret. Hele 
observationen igennem er stort set alle elevers opmærksomhed rettet mod tavlen , da der i de situationer hvor 
der står lytter til elev også er fokus på tavlen da der fremlægges deroppe. Den uro der opstår senere i forløbet 
skyldes at en elev ønsker at fremlægge. Her opstår der et problem i form af, at da eleven logger ind på 
systemet dukker hans personlige baggrund op på tavlen og dette er et billede af en ældre herre iført 
dameundertøj, hvor efter eleven joker lidt med at det er hans kæreste. Da dette er en 7. klasse skaber dette 
naturligvis noget uro i klassen og situationen bliver ikke bedre af et eleven efterfølgende ikke kan finde sin 
fremlæggelses fil. Her går Katrines elev 2 ind og forsøger at hjælpe men til ingen nytte. Fremlæggelse går 
her efter videre med anden elev.  Men konsekvensen af afbrydelse fremgår tydeligt ved øget uro i resten af 
timen. En løsnings model på dette kunne være at sikre at elverne har adgang til en klasse mappe hvor i deres 
fremlæggelses gemmes. På denne måde er der både tid at spare samt at man undgår en lignende situation. 
Databehandling observation 4 
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Observation 4 er igen en gruppearbejdstime i computerlokalet. Phillip Larsen, klassens normale lærer er syg i 
dag og der er derfor indsat vikar. Dette medføre lidt uro i starten af timen, men eleverne sættes i gang med at 
færdiggøre deres projekt fra sidste undervisningstime. Dette skaber lidt ro i timen og som det fremgår af 
observationerne arbejder langt de fleste af eleverne seriøst. Til de elever der ikke var tilstede sidst gennemgår 
vikaren kort hvad projektet går ud på og hvordan det kan gribes an. Dette ses udtalt ved Anders elev 1 og 2, 
hvor man kan se opmærksomheden fast holdes fint af tavle og lærer. Her efter  fortsættes gruppearbejdet og 
først hen mod slutningen af timen opstår der lidt uro igen. Det er værd at bide mærke i, at selv om det er en 
vikartime har vikaren stadig styr nok på den interaktive tavle til, at den undgår at blive et forstyrrende 
element. 
Databehandling observation 5 
 
Observation 5 er lidt anderledes. Vi har her på baggrund af vores tidligere informationer fået Phillip Larsen 
til at ændre i undervisningsstrukturen, som nævnes under produkt afsnittet. Resultatet er ret tydeligt i forhold 
til de andre klasseundervisnings timer i og med, at eleverne har et langt højere fokus end ved tidligere 
tavleundervisninger. En undtagelse er Anders elev nr. 3 men der er her tale om gennemgående tendens i alle 
timer til, at han har svært ved at følge undervisningen og side stille på stolen. I det hele taget, det at han er 
tilstede hele timen igennem er en forbedring. De løbende skift i undervisningen fungere godt og Phillip 
Larsen er på intet tidspunkt nød til at irettesætte eleverne. Generelt er der god fokus på arbejdet og via 
variationerne i materialet og formen opnås en god fastholdelse af fokus. 
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Interview af Philip Larsen, folkeskolelærer på Absalons skolen – Underviser i 
engelsk og historie 
 
 
1. Kan du beskrive, hvordan du benytter den interaktive tavle og de muligheder den 
giver for at skabe en interaktiv undervisning? – Hvordan benytter du online-medier i 
din undervisning og hvad er de didaktiske hensigter? 
Den er mere interaktiv fordi jeg ikke har nogen begrænsninger. Før skulle jeg finde projektør,TV 
eller andet frem, og det tog alt for lang tid. Her har jeg alt i een. Nu kan jeg f.eks. i engelsk hente 
lytteøvelser ned og aktuelle tekster. Der er større mulighed for: Aktualitet, relevans og det hele 
bliver lidt mindre gammeldags. Med hensyn til didaktikken er der kommet mere form og indhold i 
undervisningen, hvis et emne er ”pakket” pænt ind, fanger det mere.  
2. Har det ændret forholdet mellem lærer og elev at få integreret den interaktive tavle i 
undervisningen? - Giver tavlen mulighed for den interaktivitet som navnet lægger op 
til? 
Ja, det næste skridt vil være, at eleverne får et bedre ”forhold” til tavlerne. De skal være mere 
aktive i timerne og vi skal lidt væk fra, at det udelukkende er lærer- og foredragsundervisning.        
 
3. Hvordan mener du, at de interaktive tavler påvirker din evne til undervisning? 
Jeg vil sige, at det i hver fald ændrer min undervisning. Jeg håber til det bedre. Det er nemmere at 
lave en struktur. Man kan skrive, hvad man skal nå i timen og hvilke mål der er; og man kan i det 
hele taget lave mere fællesskab omkring undervisningen. I gamle dage tog det jo for lang tid at 
skulle skrive det hele på den grønne tavle, og der vil hurtigt blive megen støj og uro. Men så kan 
man sige, det ændrer organisering, indhold og lærerrolle i undervisningen, fordi der kommer et 
andet samspil mellem lærer og elev i klassen. Det ændrer rollerne i klassen og flowet i 
undervisningen. Man kan køre uafbrudt, uden for mange afbrydelser. Dette kan dog også betyde, at 
eleverne får for lidt pauser og bliver overbelastede i forhold til, hvad de kan rumme ad gangen. 
4. Hvad bruger du den interaktive tavle mest til i din undervisning? 
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Den bliver mest brugt som den grønne tavle, men også til slideshows. Det er noget nemmere end 
f.eks. at skulle lave overheads, og det er også hurtigere og sjovere at forberede sig der hjemme. Der 
er meget at lære, men det kommer hen ad vejen. 
5. Kan du mærke en ændring i dine elevers indlevelse/opmærksomhed i timerne? 
Der er øget intensitet, men det er svært at sige. En 7. klasse er let at aflede. Men ja, eleverne er 
klart mere opmærksomme, når tavlen er i brug.   
6. Tror du, at den interaktive tavle giver eleverne større lyst til at deltage i 
undervisningen? – Hvorfor? 
Ja! De får større motivation, ikke at det er en ”wauw oplevelse” for dem, men fordi de kender til 
alle systemerne. Drengene specielt bliver fanget af tavlen og dens funktioner. Pigerne savner lidt 
den grønne tavle. Men både drenge og piger er godt med teknisk. F.eks. har de stor erfaring med 
spil og internet hjemme fra.   
7. Er undervisningen blevet mere projektorienteret efter de interaktive tavler er blevet 
integreret? 
Nej, den er faktisk blevet mindre projekt orienteret. Desværre mere lærerstyret og røv-til-bænk 
metode, der er meget klasseundervisning. Jeg laver meget mine egne materialer i engelsk, det er 
nemt, både i engelsk og historie, at hente materiale ned fra nettet. Og så er det en fordel økonomisk 
ikke at skulle kopiere alting. 
8. Kan du give nogle eksempler på nogen fag, hvor den interaktive tavle ikke er det 
bedste undervisningsmateriale? 
Det er svært at sige. Men jeg tænker på de praktiske fag, som håndarbejde og lign.  
9. Føler du, at du har tilstrækkelig (teknisk) viden til at benytte tavlerne? 
Nej, jeg har bestemt ikke nok viden, jeg vil gerne have nogle flere kurser. Jeg ønsker mere 
grundviden.  
10. Hvad mener du er de væsentligste forskelle på de grønne tavler og de interaktive 
tavler? 
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At alle medier er tilgængelige. Rent pædagogisk lader det hele sig bedre gøre, sidste time kan nemt 
bringes op igen og man kan hurtigt og nemt opsummere. Tidsmæssigt er det lidt en ulempe, når 
tavlen skal startes op, det tager nogle minutter og man kan ikke bare skrive en hurtig besked på 
tavlen. Men at der er adgang til alt, og man kan spare tid ved visning af medier er klart en fordel. 
F.eks. er det nemmere og langt bedre kvalitet at se en film på den interaktive tavle. 
11. Er der noget der fungerer bedre på den gamle tavle i forhold til den nye interaktive 
tavle? 
Nej, ikke rigtig. Lidt, at man skal starte hele systemet op inden man kan skrive noget. Det kan godt 
tage lidt tid.  
12. Tror du interaktive tavler er fremtiden? 
Ja! Jeg er sikker på at de hænger over alt indenfor 5 år. De er et godt værktøj pædagogisk. 
 
Teori – Steinar Kvale og interview  
 
Onsdag den 25. november, klokken 10.21 til 10.34, var Katrine, Louise og Anders ude for at interviewe lærer 
Philip Larsen på Absalons skole i Roskilde, omkring hans synspunkter og holdninger til den interaktive 
tavle. Disse spørgsmål var udarbejdet i gruppen og baseret på Steinar Kvales interviewteknikker. Steinar 
Kvales teori om, hvordan man bedst muligt udformer et interview, er beskrevet i hans tekst ”Det kvalitative 
forskningsinterview”, hvori han kommer med en masse konkrete tiltag, der beskriver interviewerens rolle i 
forhold til personen, der bliver interviewet.  
Først og fremmest var det vigtigt for gruppen, at vi fik struktureret interviewet, ved at opstille spørgsmålene 
tematisk. Disse tematiske kategorier har mange fordele, idet de:  
• Gør det muligt at skabe et samlet overblik over de områder, vi vil ind på.  
• Giver et indblik i, om vi får de konkrete og relevante svar. 
• Danner et naturligt flow i interviewet.  
• Gør det nemt at analysere til sidst.  
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De tematiske områder, som gruppen fandt mest relevante for dette interview var: 
• Interaktiviteten. (lærer og elev) 
• Undervisning. (lærer, tavle, elev) 
• Lærens forhold til tavlen. 
 
Under disse tematiske områder indsætter vi nu vores konkrete spørgsmål fra interviewet. For at danne et 
overblik over, hvordan vi kommer rundt om de forskellige temaer. 
• Interaktiviteten. (lærer og elev) 
1. Kan du beskrive, hvordan du benytter den interaktive tavle og de muligheder den giver 
for at skabe en interaktiv undervisning? – Hvordan benytter du online-medier i din 
undervisning og hvad er de didaktiske hensigter? 
2. Har det ændret forholdet mellem lærer og elev at få integreret den interaktive tavle i 
undervisningen? - Giver tavlen mulighed for den interaktivitet, som navnet lægger op 
til? 
 
• Undervisning – indholdsmæssigt (lærer, tavle, elev) 
1. Hvordan mener du, at de interaktive tavler påvirker din evne til undervisning? 
2. Hvad bruger du den interaktive tavle mest til i din undervisning? 
3. Kan du mærke en ændring i dine elevers indlevelse/opmærksomhed i timerne? 
4. Tror du at den interaktive tavle giver eleverne større lyst til at deltage i 
undervisningen? – Hvorfor? 
5. Er undervisningen blevet mere projektorienteret efter de interaktive tavler er blevet 
integreret? 
6. Kan du give nogle eksempler på nogle fag, hvor den interaktive tavle ikke er det 
bedste undervisnings materiale? 
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• Lærerens forhold til tavlen. 
1. Føler du, at du har tilstrækkelig (teknisk) viden til at benytte tavlerne? 
2. Hvad mener du er de væsentligste forskelle på de grønne tavler og de interaktive tavler? 
3. Er der noget der fungerer bedre på den gamle tavle i forhold til den nye interaktive 
tavle? 
4. Tror du interaktive tavler er fremtiden? 
Trods de mange fordele ved at opdele spørgsmålene tematisk, opdagede vi den problematik, at 
mange af spørgsmålene grænser op til de forskellige temaer. Og vi var derfor nødt til at vælge 
hvilke kategorier, vi syntes, de enkelte spørgsmål passede bedst i. Nogle ville måske også vælge at 
inddele nogle af spørgsmålene i to temaer, men vi valgte denne løsning, da vi mener, det giver det 
bedste overblik.  
Spørgsmålene, der blev brugt i interviewet, er blevet udformet på teori, hvorved vi kunne stille det 
optimale spørgsmål for at få de mest brugbare svar, ud fra hvad vi havde læst, af Steinar Kvale: 
• Interviewerens spørgsmål bør være korte og enkle 
      - ”Tror du interaktive tavler er fremtiden?” 
• Et godt spørgsmål kræver, fra interviewerens side, en god baggrundsviden og interesse for 
emnet.  
- ” Kan du beskrive, hvordan du benytter den interaktive tavle og de muligheder den giver 
for at skabe en interaktiv undervisning? – Hvordan benytter du online-medier i din 
undervisning, og hvad er de didaktiske hensigter?” 
• Intervieweren skal være opmærksom på hele projektet under interviewet og huske på, 
hvordan det skal analyseres.  
- ” Tror du, at den interaktive tavle giver eleverne større lyst til at deltage i undervisningen? 
– Hvorfor?” 
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Der fremgår tydeligvis eksempler på, hvordan interviewspørgsmålene er relevante til vores 
opgave, samt hvordan de burde være udformet. Udover disse 3 elementer, mener Steinar Kvale 
også, at der findes forskellige former for interviewspørgsmål, der burde tages i betragtning:  
• Indledende/Åbningsspørgsmål: Giver mulighed for oplysning af dimensioner, der kan 
bruges i resten af interviewet. 
• Opfølgende spørgsmål: Vær kritisk, nysgerrig og vedholdende overfor de svar, 
interviewpersonen giver.  
• Læg mærke til stærke intonationer og usædvanlige ord. 
• Sonderende spørgsmål: Spørg ind til tidligere besvarelser. 
• Specificerende spørgsmål: Får de følelsesmæssige ting frem i situationerne/besvarelserne. 
• Direkte spørgsmål: Ja/Nej spørgsmål. Kommer til sidst i interviewet. Efter 
interviewpersonen har fortalt om egne oplevelser. 
• Indirekte spørgsmål: En måde at blive oplyst om andres meninger eller interviewpersonens 
egen mening om en sag. 
• Tavshed: Giver interviewpersonen tid til at reflektere og associere over en situation. 
• Fortolkende spørgsmål: Stil spørgsmål som et svar.  
 
Med vores spørgsmål har gruppen specielt valgt at holde fokus på disse emner; åbningsspørgsmål, 
opfølgende spørgsmål, sonderende spørgsmål, indirekte spørgsmål og tavshed. Idet vi mente, disse 
var mest relevante for vores interview, det miljø vi befandt os i og den person som vi interviewede.   
 
Interviewet blev udført på lærerværelset, imens der forløb en undervisningstime på skolen. Dette 
formindskede støjen fra gården samt forstyrrende adfærd fra mennesker, der kom ind og forlod 
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lokalet, var minimalt. Dette var positivt, da det ellers muligvis ville kunne påvirke læreren og 
dermed de resultater, vi ønskede at finde. Andre dimensioner vi specielt lagde fokus på var: 
• Brug hverdagssprog. 
• Vær imødekommende. 
• Hold samtalen i gang. 
• Motiver interviewpersonen til at fortælle om sine oplevelser og følelser. 
• Holde akademisk sprog ude af samtalen.  
 
Måden interviewet forløb på, var ved at hver af de tre repræsentanter fra gruppen havde fået en rolle 
i interviewet. Disse roller var som følgende: 
• Interviewer – personen der stiller spørgsmålene, holder samtalen i gang, og spørger ind til 
vigtige ting som ikke udelukkende stod i spørgsmålene. Udover dette er denne person åben 
og lyttende, dog uden at sende positive miner, der ville kunne påvirke interviewpersonen til 
at ændre sit eget svar og de tanker han måtte have om spørgsmålene.  
• Iagttageren – observere det arbejde intervieweren foretager, kommer med opfølgende 
spørgsmål, hvis der er noget, personen mener der mangler, og skriver stikord til hvert 
spørgsmål, som vil være til gavn for referenten bagefter.   
• Referenten – sidder udelukkende og skriver, hvad der foregår og hvad der bliver sagt. Ser 
efterfølgende på hvad iagttageren har skrevet, for at se om der er noget som kan suppleres 
med eller som personen har overhørt eller glemt.  
Udover disse tre roller blev hele interviewet optaget på en mobiltelefon. Dette var for, at interviewet 
kunne nedskrives ordret, og vi ville have muligheden for at gå tilbage og høre det hele igen. 
Samtidig havde vi sørget for, at interviewpersonen kun vidste han/hun skulle interviewes, en tid og 
et sted. Dermed sørgede vi for, at svarene ville blive så spontane som muligt, for at undgå 
gennemtænkte spekulationer, der ikke ville være optimale for vores forskningsarbejde.  
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Ud fra al den viden vi havde samlet omkring interviews fra Steinar Kvale og de 12 spørgsmål, der 
var blevet udformet og tematiseret tidligere, kunne vi samle vore resultater og føre dem videre til 
analysedelen. I analysedelen kan vi fortolke interviewpersonens svar og drage konklusioner. 
 
Interview analyse, Steinar Kvale 
 
Dette er en interviewanalyse baseret på Kvales ”Seks Analysetrin”. Dog er tiden ikke til at kunne 
gennemføre alle seks trin, men de trin der er mulige at gennemføre en analyse på, er herunder 
gennemarbejdet. I projektet er der valgt at bruge netop Kvales analysemetode, da interviewet er 
baseret og formet efter hans teori.  
Interviewpersonerne beskriver deres livsverden 
 
Philip Larsen, interviewpersonen. Vores spørgsmål er formet og stillet op efter Kvales teorier om 
det bedst mulige interview. De er derfor stillet på en sådan måde, at interview personen selv kan 
formulere sine svar og selv kan komme ind på andre aspekter. Når vi f.eks. spørger: 
 
Kan du beskrive, hvordan du benytter den interaktive tavle og de muligheder den giver for at skabe 
en interaktiv undervisning? – Hvordan benytter du online-medier i din undervisning og hvad er de 
didaktiske hensigter? 
Ved at stille spørgsmålet så åbent giver det rig mulighed for, at interviewpersonen selv kan beskrive 
sin oplevelse i arbejdet med de nye tavler, og hvordan de giver nye muligheder. Som et eksempel på 
et andet aspekt ved det spørgsmål er, at interview personen, Philip Larsen, selv kommer ind på en 
stor tidsbesparelse ved de nye tavler. Han forklarer, hvordan han før skulle finde TV, projektør, 
overheads eller andet frem, og hvordan han nu har alt i en. Det er nu blevet en mulighed, at hente 
materiale ned fra nettet, se en film på en så stor skærm, at ingen elever har problemer med udsynet 
fra sin plads i klassen; og derudover er kvaliteten langt bedre. Tavlen fanger derved den enkelte 
elev, og de har lettere ved at følge med, da denne nye form for teknologi i klasselokalet er noget de 
er vokset op med og forstår. Denne nye tavle vækker også stor begejstring hos Philip Larsen, da han 
hjemme fra også har bedre mulighed for ordentlig forberedelse. Og ved at det hele foregår 
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teknologisk, føler han sig også langt mere motiveret end han før gjorde, da han var afhængig af 
overheadkopier og mange forskellige medier. Han har fået et bedre forhold til sin 
undervisningsform. Dog er der et ønske om mere grundviden og flere kurser til at udnytte tavlens 
kunnen til fulde. Også at han når som helst har mulighed for at bringe en hvis form for aktualitet 
frem i sin undervisning, gør han stor brug af tavlens muligheder, for f.eks. at kunne gå på internettet 
og der hente klip fra aftenens TV-avis eller lignende.  
 
Interviewpersonerne opdager selv nye relationer i løbet af interviewet 
Dernæst spørger vi ind til, hvad han synes som tavlen, om han savner den gamle grønne tavle, og 
hvordan forholdene har ændret sig lærer/elev, lærer/tavle og elev/tavle. På denne måde gav vi 
interviewpersonen mulighed for at se tingene fra et andet perspektiv, hvilket gjorde ham 
opmærksom på en række ting i den foregående undervisning. F.eks. at undervisningen er blevet 
meget mindre projektorienteret og langt mere ”røv-til-bænk”. Dette er en af ulemperne ved de nye 
tavler, men Philip Larsen mener, at vejen væk fra dette er at skabe et bedre forhold elev/tavle.   
 
Intervieweren kondenserer og fortolker under interviewet det, den interviewede beskriver, og 
"sender" meningen tilbage (et "selvkorrigerende" interview) 
 
Her gjaldt det om for intervieweren at holde hovedet koldt og forsøge at gentage 
interviewpersonens besvarelser som et spørgsmål. Dette for at få uddybet svaret på bedst mulige 
måde.  I interviewet kommer interviewpersonen ind på, at der skal være bedre forhold elev/tavle. 
Senere i interviewet bliver dette uddybet ved, at interviewpersonens mening er, at undervisningen 
som før nævnt, er blevet en ”røv-til-bænk” metode. 
Intervieweren får altså, ved at stille spørgsmålene på denne måde, uventede svar fra 
interviewpersonen, både nogle aspekter som vi ikke selv har tænkt over, men også aspekter som 
interviewpersonen heller ikke selv havde set i forbindelse med sin undervisning, - hvilket også 
fremgår af andet analysetrin. Ud fra interviewet er der en klar udmelding fra interviewpersonen, 
Philip Larsen, at der er stor glæde ved brugen af interaktive tavler; og vi har derfor god grund til at 
stille spørgsmålet: 
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Tror du interaktive tavler er fremtiden? 
Ved dette spørgsmål kommer et svar uden tøven, Philip Larsen er sikker på, at de interaktive tavler 
er fremtiden. ”De vil inden for fem år hænge overalt på de danske folkeskoler”. Han mener også, at 
de pædagogisk set er et godt værktøj, og at det klart er noget man alle steder vil tage i brug pga. de 
mange muligheder, det giver. Både for kommunikation mellem skole og hjem, men også i 
undervisningen, giver det god mulighed for altid at kunne følge med i aktuelle nyheder, f.eks. i 
forbindelse med et undervisningsforløb.    
 
Produkt 
 
Til at starte med, havde gruppen set på mulighederne for at udvikle et program eller et spil, hvorved 
vi kunne få eleverne til at være mere interaktive med tavlen. Dog viste vores forundersøgelser, at 
markedet allerede var fyldt med diverse programmer til alle aspekter af undervisningen. Dette gav 
os en frygt for, at vores eventuelle produkt, blot ville blive en af de mange, som nemt kunne ende i 
glemmebogen, og dermed ville hele produkt-siden af vores projekt, være irrelevant og i nogen grad 
spildt. Dermed kom gruppen på, efter en snak med vores opponent gruppe og deres vejleder, til 
midtvejsevalueringen, at det var en mulighed at udforme nogle simple retningslinjer som læreren 
ville kunne bruge til at optimere sin undervisning, ikke kun mens vores projekt var i gang men også 
ud i fremtiden.  
For at få en indsigt i undervisningen med den interaktive tavle og dens effekt på klassen, udførte 
gruppen observationer og interviews. Interviewene blev udført med klassens lære og eleverne, for at 
få flere sider af sagen. Observationerne blev udført af tre observatører fra gruppen, som sad bagerst 
i klassen, herfra kunne de se, hvordan eleverne reagerede til forskellige undervisningsmetoder på 
den interaktive tavle. Ud fra det indsamlede materiale og efterbehandlingen, har vi været i stand til 
producere nogle sætninger, der indeholder nogle aspekter og elementer, som vi mener, er yderst 
relevante for en forbedret undervisningstime. Sætningerne vi har fundet frem til, lyder som 
følgende:  
1. Kort gennemgang af timens forløb, i starten af undervisningen.  
2. Bring eleverne til tavlen under almene øvelser i klassen, for at udføre opgaverne på den 
interaktive tavle.  
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3. Flere selvstændige opgaver for eleverne på tavlen.  
4. Hav mere fokus på audio- og visuelle medier.  
5. Ved fremvisning af visuelle medier, sluk lyset i lokalet, i kortere tidsperioder.  
6. Undgå for lange ”gruppe arbejds-” og ”alene arbejds-” øvelser.  
7. Undlad, at placere ”gruppe arbejde” og ”alene arbejde” i sidste del af timen.  
8. Benyt mindst fire elementer fra følgende liste, pr undervisningstime / forløb 
• Tavle undervisning. 
• Lyd. (sange, lydbøger, osv.) 
• Visuelt. (film, taler, musikvideoer, osv.) 
• Arbejde i grupper. 
• Arbejde alene.  
• Udfør opgaver ved tavlen.  
• Fremlæggelse. 
9. Hurtige skift mellem elementer i undervisningen.  
10. Benyt aktuelle medier i undervisning. 
For at formidle disse budskaber, har vi tænkt os at fremlægge det endelige resultat for klassens 
lærer, og give ham en kort introduktion til funktionerne og deres evner i undervisningen. 
Samtidig har vi tænkt os at publicere resultaterne på en hjemmeside, så de vil være let 
tilgængelige for alle lærere, der ønsker at høre mere om vores projekt og studere resultaterne.  
 
Manual til vores produkt 
 
For at udnytte det fulde potentiale, ved den interaktive tavle i undervisningen, har vi erfaret, at det 
vigtigt at man kigger på forskellige aspekter i undervisningen. Dette styrker elevernes 
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koncentrationsevne og gavner deres engagement. Som et hjælpemiddel til læreren, har vi derfor 
udviklet guidelines, som kan bruges med henblik på en optimeret undervisning.  
Disse guidelines er blevet udformet på baggrund af gruppens observationer og interviews med 
læren og eleverne.  
De guidelines gruppen har fundet frem til, er meget simple og brugervenlige overfor læren. Hvis 
læren ønsker at optimere sin undervisning, kan dette ske ved at de inddrager elementer fra 
nedenstående sætninger. Sætningerne er yderligere underbygget med gruppens tanker og 
begrundelser for deres relevans.  
Vejledning til brugen af produktet for interaktiv tavle undervisning. 
 
A) Læreren har et ønske om, at forbedre sin undervisning. 
B)  Læreren tager fat i manualen og ser på sine guidelines. 
C) Disse guidelines lyder som følgende. 
 
1. Kort gennemgang af timens forløb, i starten af undervisningen.  
- Der skabes et overblik, så den enkelte elev ved hvad der skal forgå igennem undervisningstimen. Dette 
medfører ro og stabilt fra eleverne da de ved præcist hvad der skal ske.  
2. Bring eleverne til tavlen under almene øvelser i klassen, for at udføre opgaverne på den interaktive tavle.  
- Dette styrker elevernes evner til, at benytte den interaktive tavle. Samtidig bliver indlæringen sjov og 
udformet på en alternativ måde, frem for det normale brug af papir og blyant.  
3. Flere selvstændige opgaver for elever på den interaktive tavle.  
- Dette er ligesom punkt 2 med til at styrke elevernes evne til, at benytte den interaktive tavle. Samt det 
viser en anden form for undervisning.  
4. Hav mere fokus på audio- og visuelle medier.  
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- Visuelle- og audio medier fanger eleverne, i det der ofte er nogle bevægelser og lyde der ikke 
forekommer i den normale undervisning. Samtidig er eleverne så velbekendte med disse medier, fra 
deres dagligdag, at de nemt kan associere sig med dem.  
5. Ved fremvisning af visuelle medier, sluk lyset i lokalet, i kortere tidsperioder.  
- Elevernes blik bliver derved rettet mod den interaktive tavle, som får fuld fokus. Dog skal dette kun 
vare i korte perioder, da eleverne ellers har en tendens til, at blive trætte. 
6. Undgå for lange ”gruppe arbejds-” og ”alene arbejds-” øvelser.  
- Elevernes mister hurtigt koncentrationen, hvilket resultere i at snakke bliver ført over på irrelevante 
emner, som ikke er skole relateret. 
7. Undlad, at placere ”gruppe arbejde” og ”alene arbejde” i sidste del af timen.  
- Eleverne er trætte og mister hurtigt koncentrationen. Dette resulterer i, at eleverne ofte bruger tiden på 
irrelevante ting og nogle elever kan udvise forstyrrende adfærd.  
8. Benyt mindst fire elementer fra følgende liste, pr undervisningstime / forløb 
• Tavle undervisning. 
• Lyd. (sange, lydbøger, osv.) 
• Visuelt. (film, taler, musikvideoer, osv.) 
• Arbejd i grupper. 
• Arbejd alene.  
• Udfør opgaver ved tavlen.  
• Fremlæggelse. 
- Ved at vælge mindst 4 elementer, sørge man for, at undervisningen bliver så alsidig som muligt, hvilket 
resultere i maksimalt udbytte for eleverne.    
9. Hurtige skift mellem elementer i undervisningen.  
- For at forhindre, at timen mister fart. Da dette kan medføre, at nogle af eleverne mister deres 
koncentration. 
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10. Benyt aktuelle medier i undervisning. 
- Gør undervisningen samfunds relevant og ”up-to-date”. Samt gør det nemt for eleverne, at relatere det 
til deres dagligdag.   
D)Læren udvælger de mest aktuelle guidelines for deres undervisning og implementere dem.  
E)Læren kan mærke en positiv ændring i elevernes engagement.  
 
Ved benyttelse af disse guidelines, ønsker gruppen, at give læreren et værktøj, som brugeren kan benytte 
til, at optimere deres undervisning, da dette vil gavne eleverne. 
 
 
 
 
 
Storyboards  
 
Kvaliteten ved at inddrevne storyboard til denne opgave er de værdier det kan bidrage og den større 
forståelse for læseren30. 
Storyboard er et godt hjælpemiddel til at få beskrevet de ting, vi oplever og erfarer under 
udviklingen af vores projekt, og vores sammenarbejde med eleverne og Philip, deres lærer. Vi har 
valgt at tilføre et storyboard til vort projekt, for på den måde at gøre processen mere forståelig og 
enkel.  
Storyboards attributter er, at udtrykke forløbet på en enkel og overskuelig måde, der er til at forstå. 
Vi har, ved hjælp af at gøre et Storyboardet til vort projekt, mulighed for nemt og enkelt at forklare 
en proces ved hjælp af billeder og tekst, en proces der ellers ville være svær at forklare på en 
håndgribelig måde.   
1. Vi observerer 4 gange undervisnings timer á 45 min ved hjælp af ”Struktur 
Observations”.  
                                                           
30
  Design og metode kompendium, Hart, John  (1999) The art of Storyboard  
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- Vores observationer bygger på 6 tilfældigt udvalgte elever og deres koncentrations niveau 
i undervisningen. Eleverne er de samme fra gang til gang, og de ved ikke de bliver 
observeret. 
Vi sidder bevist og tager vore observationer ude i periferien for dels at få det bedste 
overblik, men også for ikke at skabe for megen opmærksomhed omkring os selv.   
2. Vi udarbejder et skema, hvor vi noterer de 6 elevers fokusområde i den pågældende 
time. 
- Vi har i vores arbejde med vores 7 klasse erfaret, at vores elever er meget nemme at 
”læse”. Deres opmærksomhed kan deles i 2, enten sidder de med fokus på tavlen eller også 
snakker de med sidemanden irrelevant. Vi har selvfølgelig ikke mulighed for at 
dokumentere, at eleven får noget ud af den undervisning, der praktiseres på tavlen. Men vi 
må formode, at hvis de har fokus på tavlen i længere tid, må der også ske en indlæring.  
3. Vi bearbejder vores oplysninger fra gang til gang.  
- Metoden, hvorpå og hvordan Struktur Observations anvendes til at bearbejde vore 
observationer, er beskrevet under metodeafsnittet. Ved at bruge Struktur Observations, har 
vi mulighed for hurtigt at bearbejde vore observationer og få et klart overblik over 
undervisningsforløbet, som vi kan give videre til Philip.  
4. Elevernes ”koncentrations niveau” indsættes i et diagram 
- Derved kan vi se, hvad der fanger elevernes interesse mest, hvornår de er mest åbne for 
indlæring og hvilken slags undervisning, de får mest ud af. Ved at sætte deres 
”koncentrations niveau” i diagrammer, har vi mulighed for at sammenligne dem med 
hinanden; og vi har nu mulighed for at konkludere, hvilken slags undervisning der fanger 
eleverne bedst.      
5. Vi snakker med eleverne, omkring deres ønsker for at optimere undervisning i forhold 
til de nye interaktive tavler 
- Dialogen med eleverne vægter vi højt i vores produktudvikling. Eleverne har en klar 
mening omkring den nye Interaktive tavle og dens muligheder for et nyt 
undervisningsforløb. Da vores elever er gamle nok til at kunne give udtryk for deres 
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holdning til dette nye artefakt, har deres meninger og gode ideer til udviklingen af den 
betyde, meget for vores produktudvikling. Inddragelsen af eleverne i processen har betydet, 
at vi har fået et bredere syn på den interaktive tavles indflydelse på undervisningen. De har 
gjort os opmærksomme på ting, vi ikke havde tænkt over og været meget interesseret i at 
bidrage med konkrete forbedringer.        
6. Elevernes konkrete forslag til en forbedret undervisning. 
- Eleverne i vores 7 klasse har vist stor interesse i at bidrage med konstruktive forslag til en 
forbedring af deres undervisning med de nye Interaktive tavler. Fordelen ved deres 
entusiasme har været, at de ting, som de har gjort os opmærksomme på i forhold til 
undervisningen på den Interaktive tavle. Vi har haft stor glæde af, vores elever har en alder, 
hvor de er i stand til at udtrykke sig præcis og sofistikeret omkring deres behov og ønsker til 
en forbedring. 
7. Vores observationer behandles og indsættes i graf. 
- For at skabe et overblik over elevernes aktivitet i timerne, har vi samlet dataen fra 
observationerne og brugt det til at udføre grafer. Ud fra disse grafer kan vi drage nogle 
konklusioner, i det vi kan se hvordan eleverne reagere til forskellige ting i undervisningen.  
8. Vi designer en optimeret undervisningstime som vores produkt. 
- Vort design af en optimeret undervisningstime på en Interaktiv tavle er udviklet til at 
besvare de behov, vores 7 klasse har efterlyst, og er derved ikke en universal ”opskrift” på 
en god undervisningstime. Vi har inddraget de ønsker og forslag, eleverne og Philip har 
haft, og designet en undervisningstime der passer til deres behov. I forbindelse med 
udviklingen af produktet afprøver vi det i en time, hvor vi foretager de samme observationer 
med Struktured Observations.  
9. Philip underviser ved hjælp af vores guidelines. 
- Ud fra vores resultater er vi kommet frem til nogle konkrete guidelines, som vi mener ville 
gavne undervisningen. Disse guidelines benytter Philip Larsen i en undervisningstime, hvor 
vi observere, så vi kan samle nogle konkrete resultater.     
10. Vi publicerer vores opgave i fagbladet Folkeskolen. 
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- Efter vores udgivelse af rapporten, vil vores resultater blive publiceret i fagbladet 
Folkeskolen, til gavne for andre lærer der arbejder med interaktive tavler. 
11. Vi laver en hjemmeside hvor vi publicere vores opgave og guidelines. 
- Vi producere en hjemmeside, hvor på vi publicere vores guidelines samt den endelige 
rapport, så folk kan gå ind og læse den. 
12. Alle vores informationer samles i den færdige rapport. 
- Vort forløb med udviklingen af en optimeret undervisningstime på en Interaktiv tavle og vi 
sammenfatter vores resultater til en endelig konklusion i vores rapport     
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Brugsbeskrivelse 
 
Denne beskrivelse omhandler gruppens produkt, som er en hjemmeside samt 10 guidelines til hjælp for 
Philip Larsen i sine undervisningstimer.  
Brugerbeskrivelsens funktion er at dokumentere selve brugen af gruppens produkt.  
Ved denne beskrivelse ønsker vi kort, at dokumentere brugen af vores design. Dette sker ved en kort 
præsentation af design forløbet, samt en beskrivelse af de medier som er blevet brugt.  
Designet er bygget op af fire kerne elementer31, som kort vil blive introduceret med deres betydning samt 
relevans. 
• Forberedelse: Planlægning og opsætning af designet. 
- I planlægningsfasen er vi fremkommet med nogle resultater, med basis i vores interviews og 
observationer. Disse resultater har udmundet i de guidelines, som vi kan præsentere for Philip 
Larsen, hvilke han kan bruge til at optimere sin undervisning.  
 
• Opstilling: Herunder evt. installation af hardware & software. 
- Gruppens guidelines bliver udarbejdet, samt en hjemmeside bliver kreeret, hvorpå man kan se de 
endelige guidelines.  
 
• Administration: Noget skal registreres, autoriseres, fyldes op el. lign.  
- Hvis behovet er for det, kan der laves opfølgende observationer, for at se hvordan læren bruger 
redskaberne i dagligdagen.  
 
• Fejlfinding: ved problemer med designet. 
- Hvis der opstår et problem eller der er elementer som ikke fungere, kan disse redigeres eller tages op 
til overvejelse med henblik på en forbedring.  
 
Til gruppens design, har vi benyttet os af nogle centrale elementer, som er relevante for brugsbeskrivelsen og 
det endelige produkt. Disse er som følger:  
                                                           
31
 Dokumentation af et design – Side 2.  
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1. Brugervejledning 
- Der er vedlagt et dokument, som beskriver hvordan man bruger gruppens guidelines. 
  
2. Websites 
- Der oprettes en hjemmeside, hvorpå guidelines bliver lagt op, så de er tilgængelige for alle 
interesserede. 
 
3. Trykte manualer  
- Vores brugervejledning bliver trykt, og udleveret til Philip Larsen, så han har nem adgang til vores 
hjælpeværktøj.  
 
Med disse brugsbeskrivelser, har vi en nem tilgang og overblik over vores design og produkt. 
 
Konklusion  
 
Igennem arbejdet med vores projekt er det kommet til at stå klart for os, at den interaktive tavle på 
trods af vores kritiske tilgang, er et fornuftigt indspark i klasseværelset i forhold den gamle grønne 
tavle. Der er blevet større mulighed for at anvende medier i undervisningen og derved fange 
elevernes interesse, derudover er det nemmere at tilrettelægge en alternativ undervisningsform, der 
er mere tilpasset til nutidens syvende klasse. Tavlen har på trods af sine ulemper, såsom opstartstid, 
og at der ikke kan være flere der arbejder ved tavlen på samme tid, vist sig at være et tidsbesparende 
og effektivt element, da tilgangen til at bruge medier og andre alternativer til klassisk 
undervisningsmateriale er blevet lettere. 
Gennem vores arbejde med de anvendte metoder har vi været i stand til, at opnå en hvis form for 
indsigt i nogen af de elementer der bør inkorporeres i undervisningen for at får en forbedret ydelse 
af anvendelsen af Smartboards. Dette har blandt andet udmøntet sig i vores guidelines. Det bør dog 
tages med i betragtningerne, at der i forbindelse med vores anvendelse af Structured Observation er 
visse problemer, som vi ikke har haft mulighed for at forudse eller have indflydelse på. Her tænkes 
specifikt på, at det ville have været rart hvis vi kunne have baseret vore observationer udelukkende 
på tavleundervisningstimer. Gruppearbejde, vikartimer samt syge elever er noget der på den måde 
har været inde og haft en uforudset indflydelse på vores produkt og observationer.  
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Vores produkt er udviklet specifikt og rettet mod undervisning af 7.a. I engelsk på Absalons skolen 
og kan derfor ikke nødvendigvis videreføres universelt til andre skoler. Men nogle af elementerne 
vil højst sandsynligt kunne bruges langt de fleste steder. Med et større tidsrum at arbejde i, ville 
man kunne have lavet nogle mere generelt anvendelige guidelines. Tidspresset er blandt andet også 
en af grundene til, at vi endnu ikke har nået, at få udarbejdet hjemmesiden med vores guidelines og 
en kort beskrivelse, af de anvendte metoder for at opnå disse. Dette er dog noget af det der efter 
færdiggørelsen af denne rapport vil være blevet rettet op på. Samtidig har Fagbladet folkeskolen 
udtrykt interesse for at få tilsendt rapporten med henblik på evt. opfølgende interview samt 
udgivelse. 
 
Perspektivering 
 
Da tiden er knap til at fordybe sig fuldstændigt i et projekt som dette, er der naturligvis mange 
aspekter vi ikke kommer ind på rapporten. F.eks. er der ikke taget højde for stærke og svage elever. 
Dette er yderst relevant i de danske folkeskoler, da man umuligt vil kunne finde en klasse hvori alle 
elever er lige stærke. En klasse kan godt ligge på et højt fagligt niveau, men dette betyder ikke at 
alle eleverne har præcis samme evner til at udføre deres skolearbejde. Vi har i gruppen undret os 
over hvilke muligheder, der er for at støtte både stærke og svage elever. Hvad ville være den bedste 
løsning? Dette var et af de aspekter vi kunne forestille os at have arbejdet videre med hvis 
arbejdsprocessen havde været længere.  
Noget andet er i forbindelse med vores interview, efter det første interview og undervisningen med 
vores forslag. Burde der være foretaget et geninterview for at få Philip Larsens mening og oplevelse 
af ændringen i undervisningen. Og derved vurdere om det også fra lærerens side er en positiv 
ændring vi har foretaget. Derudover skulle der også have været et ekstra interview med eleverne og 
deres mening om ændringerne. 
Teknologien og potentialet i de interaktive tavler er der, men som de integreres i skoler og 
undervisnings forløb nu, er de hæmmet. Med de senere års fokus på gruppearbejde og andre 
læringsmetoder, er det problematisk at man mere og mere binder sig fast til en teknologi, der er 
fastlåst til et sted og kun kan bruges af en enkelt instans af gangen, det værende sig læren, eller 
eleven der skal fremlægge. De øvrige elever er herved stadig henvist til at skulle sidde passive og 
udelukkende lære visuelt via tavle undervisningen, hvilket originalt var en af de ting man ønskede 
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at arbejde anderledes med ved at indføre de interaktive tavler. Det står dog klart at en øget teknologi 
indførsel og brug af nye medier har været med til at fange elevernes interesse hvilket i sig selv er en 
positiv ting. Dette har dog også været muligt før, men kræver mere forarbejde fra lærens side, hvor 
man nu ser er at der er en mere flydende overgang fra brug af medier i undervisningen end før hvor 
en projektor først skulle fremskaffes, opstilles og forbindes til en computer er det hele nu allerede til 
stede og kan benyttes når behov er. 
Hvad er der så af andre integrerings muligheder. Interaktive tavler er smarte og tjener stadig et 
formål, men som med alt andet teknologi forældes det hurtigt. En måde at imødegå dette på er ved 
at tilføre sin teknologi nye komponenter. En af hovedleverandøren af interaktive tavler, SMART 
Technologies, har længe udviklet flere og flere produkter der kan tilføres brugen af deres interaktive 
tavler. I de senere år er der dog kommet en udvikling inden for Tabletop computere. Bl.a. Microsoft 
der har lavet en ”Microsoft Surface”, men også SMART Technologies har udviklet en interaktive 
tavle, der specifikt rettes de yngste klasser. Tabletop computere dækker over det begreb at det er 
selv bordet, der er computeren, altså at bordpladen er en stor berøringsfølsom skærm, som kan 
benytte af eleverne der sidder ved bordet. En af fordelene ved denne teknologi er at den kan 
anvendes af op til flere på engang hvilket f.eks. ville gøre den ideel til gruppearbejde i en 
folkeskoleklasserne. Hvis man forstiller sig at hver gruppe i en klasse blot når læren beder om det, 
kan gå i gang med at arbejde uden først at skulle fremskaffe computere eller flytte lokale for at 
komme til computere er der ikke samme mulighed for at der opstår uro eller at eleverne mister 
koncentrationen. Læren ville fra deres egen skærm f.eks. indbygget i katederet kunne følge med på 
hver enkelt af de enheder hvorpå eleverne arbejder og se om eleven faktisk laver noget eller aktivt 
gå ind og hjælpe selv hvis eleverne befinder sig et andet sted på skolen. Ved en fremlæggelses 
situation vil resultatet lynhurtigt kunne overføres fra bordenheden til f.eks. den interaktive tavle og 
resten af klassen kan hente den frem på deres enheder og samtidig give input til tavlen.  
Tabletop computer teknologien er dog stadigvæk forholdsvis ny og ikke specielt udbredt hvilket 
medføre at den desværre også er ret dyr. Det kan derfor være svært på nuværende tidspunkt at 
forstille sige en indførsel i det danske skolesystem førend at man ser et fald i prisen og evt. kan 
indhente erfaringer fra udlandet med anvendelse af teknologien. 
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Bilag 1
Trinmål for faget engelsk
efter 7. klassetrin
Kommunikative færdigheder
Undervisningen skal lede fremmod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og færdigheder, der sætter demi
stand til at
• forstå hovedindhold og specifik information af talt
engelsk omcentrale emner fra dagligdagen
• forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier omcentrale
emner fra hverdagen
• forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle
sagprosatekster eventueltmed støtte i lyd- og billedmedier
• udtrykke sig spontantmundtligt, redegøre for informationer
• fremlægge et forberedt emne, fx i formaf lyd- og
billedmedieproduktion
eller rollespil
• stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter
inden for centrale emner og situationer
• udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende
sprog i formaf breve, historier, digte, beskrivelser
ogmeddelelser
• kommunikeremundtligt og skriftligt gennemdigitale
medier i enkle, undervisningstilrettelagte forløb
• anvende engelsk somkommunikationsmiddel i kontaktenmed
elever eller klasser i udlandet.
Sprog og sprogbrug
Undervisningen skal lede fremmod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og færdigheder, der sætter demi
stand til at
• anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner
• udtrykke sigmed en klar og forståelig udtale
• tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske
regler omisær ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse
ved hjælp af verbernes former følges
• stave centrale og hyppigt forekommende ord, så
kommunikationen
lykkes
• skrive tekstermed begyndelse,midte og slutning og
anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til
at skabe sammenhæng
• anvende centrale indlednings- og afslutningsgambitter
i samtaler
• forstå og udføre centrale sproghandlinger i udvalgte
situationer.
Sprogtilegnelse
Undervisningen skal lede fremmod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og færdigheder, der sætter demi
stand til at
• vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især
lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for
at få en oplevelse
• vælge kommunikationsstrategier, herunder kropssprog
ogmimik samt omskrivninger eller bede omhjælp til
at udtrykke sig
• vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende
viden omskriveprocessens faser
• udnytte nogle af demuligheder, der er for at anvende
engelsk uden for skolen
• anvende viden omlighedermellemengelsk,
dansk/modersmål og evt. andre sprog inden for centrale
områder
• vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative
arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet
eller opgave
• foretage “ord til ord” opslag i en ordbog, anvende itbaserede
ordforrådsprogrammer, simple grammatiske
oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle
lærerstyrede forløb
• anvende elektroniskemedier til kommunikation og
informationssøgning
• anvende forskellige kilder.
Kultur- og samfundsforhold
Undervisningen skal lede fremmod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og færdigheder, der sætter demi
stand til at
• talemed omungdomskulturer i engelsktalende lande,
først og fremmest på baggrund af arbejdetmedmusiktekster,
blade, film, tv og internettet
• kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i
engelsktalende lande, især fra arbejdetmed engelsk
sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it
• drage sammenligningermellemengelsksprogede kulturer
og egen kultur.
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JanPH og Sidsel Grosen, 9 DEC 2009 
 
HUMTEK 1. år 
Dokumentation af et design 
 
1. Formelle krav 
Dette dokument indeholder retningslinjer for dokumentation af et design, gældende for hus 
8.1 for 1. semester, 2009.  
Diskuteret og rettet til på lærermøde d.d.  
Tal med din vejleder om den specifikke udmøntning i dit projekt. 
Dokumentet er udarbejdet for at opfylde et behov for, at selve designet bliver bedre 
repræsenteret i projekt-rapporten på HUMTEK 1. semester. Vi håber dokumentet kan 
være til inspiration. 
I princippet kan man se et design udefra eller indefra. Udefra vil typisk sige at man ser 
designet med en brugers (eller anden nøgleinteressents) øjne. Indefra vil typisk sige at 
man ser designet med designerens egne øjne, dvs. med et dybt og indgående kendskab til 
beslutninger og detaljer i designet. 
En beskrivelse udefra kaldes også en ’black box’ beskrivelse, fordi man set udefra ikke 
kan have nogen god idé om den indre funktion og sammensætning af et design. 
En beskrivelse indefra kaldes også en ’white box’ beskrivelse; her åbner man ’boksen’ så 
alle detaljer i designet kommer frem, og man kan diskutere og forklare de sikkert 
komplekse sammenhænge der findes der. 
På HUMTEK stiller vi krav om, at jeres projektrapport skal indeholde to slags 
dokumentation af designet, svarende netop til en ’udefra’ og ’indefra’ beskrivelse. Vi kalder 
de to krævede obligatoriske dokumenter: (1) Brugsbeskrivelse, og (2) Designrationale 
 
1.2 Krav til sidetal 
En typisk brugsbeskrivelse for et HUMTEK-projekt fylder 5-10 sider.  
I et meget analytisk projekt kan sidetallet være mindre.  
I et meget design- og produkt-orienteret projekt kan sidetallet være større. Neden for 
findes en vejledende del med eksempler og forklaringer. 
Et designrationale for et HUMTEK-projekt kan fx fylde 5-10 sider som et separat afsnit, 
men kan også omfatte argumentationen gennem hele rapporten. Så kan man godt 
forestille sig, at der ikke er et separat designrationale-afsnit, men at designrationale-
tankegangen bruges igennem hele ’kroppen’ af rapporten.  
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2.  Eksempler og forklaringer 
Her følger en vejledende del med eksempler og forklaringer til hvordan de formelle krav 
kan indløses. 
 
2.1 Brugsbeskrivelse 
Brugsbeskrivelse omfatter al dokumentation, information, hjælp, uddannelsesmateriale 
mv., der støtter brugen af designet.  
Brugerdokumentation tjener til at gøre det muligt for brugere - herunder superbrugere - at 
udføre deres arbejde. 
Udover at dokumentere selve brugen af designet, så kan en brugsbeskrivelse også 
omfatte det som brugeren skal foretage sig. Eksempelvis: 
• Forberedelse: Planlægning og opsætning af designet 
• Opstilling: Herunder evt. installation af hardware & software 
• Administration: Noget skal registreres, autoriseres, fyldes op el. lign. 
• Drift: F.eks. krav om opfyldning, el, vagtordning 
• Fejlfinding: ved problemer med designet 
 
En checkliste til brugsbeskrivelser kan fx omfatte: 
1. Brugervejledning  
2. Planer, estimater, risici og anden projektdokumentation 
3. Online hjælp  
4. Elektroniske manualer (Word, PDF, HTML etc.)  
5. Referencedokumenter (f.eks. en standard der skal overholdes)  
6. Websites  
7. Multi-media præsentationer  
8. Video  .  
9. Trykte manualer 
10. Uddannelsesmateriale  
11. Installationsvejledning  
12. Driftshåndbog.  
 
Overvej hvad der er relevant i jeres projekt. 
 
Eksempel 1 
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Hvis man f.eks. designer en kampagne der skal få folk til at spare på grundvandet, så 
kunne brugsbeskrivelsen omfatte en tidsplan til den kampagneansvarlige (= brugeren), 
inkl. estimater af tid og kroner til kampagnen. Måske en cost-benefit analyse. Samt en 
beskrivelse af roller og ansvar i forbindelse med kampagnen 
 
Eksempel 2 
Vi har designet software til en særlig form for brainstorm. Brugsbeskrivelsen er to-delt. 
Første del er til facilitatoren der skal forberede, igangsætte og fastholde resultatet. Denne 
beskrivelse er fyldt af ’husk’, ’check’ og ’gode råd’ som gør livet lettere for facilitatoren. 
Anden del er til brugerne af brainstormen; hvad får de ud af det? Hvordan? Og med hvilket 
tidsforbrug?  
 
2.2 DesignRationale 
Et DesignRationale er en begrundelse for, hvorfor man har valgt et bestemt design. Et 
DesignRationale kan fremkomme ved, at man i en designproces, fra behov eller problem 
til færdig-konstrueret og -evalueret design-artefakt, systematisk nedskriver alle 
beslutningsalternativer og argumentationen for hvilket alternativ der blev valgt.  
DesignRationalet kan for eksempel bruges til at gøre det lettere for andre personer end 
designerne (ofte kaldet udviklerne) selv, at forestå videreudvikling af designet 
DesignRationalet må ikke kun være teknisk-rationelt, selv om navnet kunne tyde herpå. 
Med brug af et par klassiske begreber, så skal både ’Techne’ og ’Fronesis’ indbefates. 
Kort fortalt er ’Techne’ den viden, der knytter sig til at have færdigheder, og til at kunne 
udføre en eller anden aktivitet. Brugsbeskrivelsen ovenfor er næsten udelukkende 
fokuseret på Techne. Men begrundelsen for et design kan også omfatte enkelte elementer 
af færdigheder og udførelse for designeren. Techne kan betegnes som ”praktisk-produktiv 
kyndighed” eller ”viden i handling”. Det er selvfølgelig en central del af DesignRationalet. 
 
Tilsvarende er ’Fronesis’ den viden, der gør os i stand til at tage såvel politisk som etisk 
stilling til ting. Denne vidensform gør os i stand til at overholde normer og ”god moral”, 
hvorfor den har stor samfundsmæssig betydning. Fronesis-viden i DesignRationalet kan 
selvfølgelig (og vil ofte) adressere hele kernen i et godt design. 
I litteraturen, og i de slides vi har gennemgået i Design & Metode faget, findes to versioner 
af et DesignRationale: En proces- eller en produkt-orienteret version.  På HUMTEK skal i 
som en del af projektrapporten skrive et DesignRationale. Om I vil anvende en proces- 
eller en produkt-orienteret vinkel bestemmer I selv. 
 
2.2.1 Proces-orienteret 
En mulighed er et proces-orienteret, hvor man bruger et Designrationale dokument som en 
slags referat eller dagbog til undervejs at fastholde diskussioner. Designrationale-
dokumentet kan f.eks. indeholde problem/spørgsmål og diskussionsemner, idéer til 
løsning eller besvarelse af spørgsmål, samt argumenter for og imod 
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Et problem/spørgsmål kan selvfølgelig referere til et andet spørgsmål. Enten som i et 
hierarki, dvs. at nogen spørgsmål er overordnede i forhold til andre, eller i et netværk med 
ligeværdige elementer. 
 
   
 
 
2.2.2 Produkt-orienteret 
Et produkt-orienteret DesignRationale skrives efter at designet er lavet og dokumenterer 
det foreliggende design. 
Designet kan f.eks. dokumenteres som et designrum, dvs. med spørgsmål, mulige 
løsninger, og kriterier (på engelsk: QOC): 
 
Questions  Spørgsmål og del-spørgsmål; repræsenterer de vigtigste ting at 
diskutere ved et design 
Options  Muligheder; byder ind med alternative løsninger til 
diskussionsemne(r) 
Criteria  Kriterier; midlet til vurdere muligheder for at foretage et valg 
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